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著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『公法基礎入門増補改訂
版』
ISBN978-4-8429-1593-7 編著 八千代出版 2013 年 4 月








2013 年 11 月
宮原均（教授）
【研究業績】















単 『東洋法学』57 巻 3 号 ISSN0564-0245 2014 年 3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 出　版　社 ISBN 年　月
「酒類販売の免許制」 単
『別冊ジュリスト





2013 年 11 月




教科書 ISBN 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『新・スタンダード憲
法』〔第 4 版〕






2013 年 5 月












ISBN978-4-7882-7789-2 共著 新日本法規出版社 2013 年 9 月






ISSN0386-8761 2013 年 4 月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）






















補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「代理について（その 3・
完）」
学習室 単 『東洋』第 50巻　第 9号（2013年 12月）
大坂恵里（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『18 歳からはじめる環境
法』
ISBN978-4-589-03497-7 共著 法律文化社 2013 年 4 月
『原発事故の環境法への
影響』（環境法政策学会
誌 第 16 号）
ISBN978-4-7857-2110-7 共著 商事法務 2013 年 8 月




ISBN978-4-89628-905-3 共著 民事法研究会 2013 年 12 月





単 『東洋法学』57 巻　 1 号 ISSN0564-0245 2013 年 7 月








2013 年 6 月
16 日
3東洋法学　第58巻第 1号（2014年 7 月）
（273）
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
Toward the Compensation 
Based on Liability: Three 
Asbestos Cases in Japan
個人





Main.htm 詳 細 は http://
w w w. c r n 3 3 - e a l s . o r g /
CRN33SessionsatLSA2013.
pdf
2013 年 6 月
1 日
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
福島原発事故後の環境法 学灯 単 『東洋』第 50巻　第 12号（2014年 3月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）









契約 : 日仏の比較研究」 （早稲田大学、 



























『平成 25 年度環境省請負調査：平成 25
年度　諸外国における環境法制に共通
的に存在する基本問題の収集分析業務
報告書 -Part-3 　予防原則関係 / 環境行



















著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『法学民法Ⅴ』 ISBN978-4-7972-1282-2 共著 信山社 2014 年 3 月








2013 年 11 月
中村　恵（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『論点体系　判例民法
〈第 2 版〉9 親族』
ISBN978-4-474-10327-6 共著 第一法規株式会社 2013 年 12 月
『新・判例ハンドブック 
親族・相続』
ISBN978-4-535-00823-6 共著 日本評論社 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「高齢者の自律と保護」
単
『法律時報』85 巻　 7 号 4 ～ 8
頁




『東洋法学』57 巻　 1 号 185～
198 頁
ISSN0564-0245 2013 年 7 月






186 ～ 187 頁
ISBN978-4-
641-11519-4
2014 年 3 月
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「婚外子の相続分－ 2013
（平成 25）年 9 月 4 日最
高裁大法廷決定と民法の
一部改正－」
オアシス 単 『東洋』第 50巻　第 12号（2014年 3月）
5東洋法学　第58巻第 1号（2014年 7 月）
（271）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法
ハーグ条約：国際的な子
の奪取の民事上の側面に








翻　訳 共・単 出　版　社 ISSN・雑誌コード 年月




共 白水社 ISBN978-4-560-50987-6 2014 年 1 月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）









2013 年 11 月
講演「『老い支度』再考」 単
さいたまいきいき大学




2013 年 6 月
深川裕佳（准教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『非典型契約の総合的検
討』（別冊 NBL142 号）
ISBN-13: 978-4785771140 共著 商事法務 2013 年 4 月
『日本法の論点』第 3 巻 ISBN-13: 978-4830947902 共著 文眞堂 2013 年 11 月






3 号 21-33 頁
ISSN1225228X 2013 年 9 月














ISSN04395905 2014 年 3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
判批（最判平成 23・10・
25 民集 65 巻 7 号 3114 頁）
単
『法律時報』85 巻　 8 号 114-117
頁
ISSN03873420 2013 年 7 月
【教育業績】





て ―― 最 判 平 成 23・
10・25 民 集 65 巻 7 号
3114 頁を中心に」




オアシス 単 『東洋』第 50巻　第 2号（2013年 6月）
「連帯債務における相互
保証理論とは何か」
学習室 単 『東洋』第 50巻　第 8号（2013年 11月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
























2014 年 3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年月
「認知症患者に対する看
護師の爪ケア事件（福岡
高判平成 22 年 9月 16 日




ISSN1342-5048 2014 年 3 月
小坂　亮（准教授）
【研究業績】






















輯 3 号 11-20 頁






ISSN1880-1714 2014 年 3 月







ISSN1880-1714 2014 年 3 月





『東洋法学』57 巻　 2 号 99-106
頁
ISSN0564-0245 2014 年 1 月







2014 年 9 月
5 日
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「電子手形について」 学習室 単 『東洋』第 50巻　第 3号（2013年 6月）
「津山洋学資料館」 オアシス 単 『東洋』第 50巻　第 8号（2013年 11月）
「企業経営の監視・監督
に関する一考察」
学灯 単 『東洋』第 50巻　第 9号（2013年 12月）
遠藤喜佳（教授）
【教育業績】





















2013 年 9 月
「保険法と民法との交錯」 共




2013 年 9 月




単 『商事法務』2022 号 45-47 頁 ISSN0289-1107 2014 年 1 月




2013 年 9 月
2 日
【教育業績】
教科書 ISBN 共著・単著・編著 出版社 年月
『会社法要講』 ISBN978-4-7822-0414-6 単著 酒井書店 2013 年 7 月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表題 共・単 備考 確認方法
華東理工大学法学院（上
海）客員教授に就任





保険毎日新聞に 2013 年 8 月 15 日（4
面）、8 月 16 日（4 面～ 5 面）、8 月 19
日（4 面～ 5 面）に全面掲載
保険毎日新聞平成 25




論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「金商法 166 条 2 項 2 号
イと 4 号の関係に関する
若干の検討」
単 『東洋法学』57 巻　 1 号 ISSN0564-0245 2013 年 7 月




2013 年 12 月
1 日
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「インサイダー取引はな
ぜ規制される？」
学習室 単 『東洋』第 50巻　第 4・5号（2013年 7月）





















ISSN1225-228X 2013 年 9 月



















2013 年 10 月
25 日




2013 年 11 月
1 日
【教育業績】







『東洋』第 50 巻　第 4・5 号（2013 年
　7・ 8 月）
「保険法と保険業法」 学習室 単 『東洋』第 50 巻　第 7 号（2013 年 10 月）





著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『やさしい倒産法（第 9
版）』
ISBN978-4-587-03584-6 共著 法学書院 2014 年 3 月







Giapponese per il Di-
ritto Comparato）
イタリア文化会館
2013 年 6 月
29 日
清水　宏（教授）




2013 年 10 月
『民事執行法・民事保全
法』
ISBN978-4-335-00207-6 共著 弘文堂 2014 年 3 月
【研究業績】














単 『東洋法学』57 巻　 3 号 ISSN0564-0245 2014 年 3 月













ISBN978-4-7923-5107-6 共著 成文堂 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「アメリカ合衆国最高裁
判所 2011 年 10 月開廷期
刑事関係判例概観」
共 『比較法学』47 巻　 1 号 ISSN0440-8055 2013 年 6 月
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「現行犯逮捕における
『逮捕の必要性』――東
京高裁平成 21 年 1 月 20
日判決の妥当性」




著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『演習ノート租税法〔第
3 版〕』
ISBN978-4-587-31222-0 共著 法学書院 2013 年 9 月
13東洋法学　第58巻第 1号（2014年 7 月）
（263）


















単 『税務事例研究』136 号 ISSN2187-1310 2013 年 11 月




2013 年 10 月
6 日
研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月






2013 年 11 月
15 日
【教育業績】













オアシス 単 『東洋』第 50 巻　第 3 号（2013 年 6 月）
14 東洋法学　第58巻第 1号（2014年 7 月）2013年度業績一覧
（262）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法
「土地を囲って始まる社
会（書評）」
単 『東京新聞』2013 年 12 月 22 日 9 面
現認または http://www.
tokyo-np.co.jp/article/






『とちぎ地方自治と住民』2013 年 1 月、
3 月～ 5 月、7 月～ 10 月号








『とちぎ地方自治と住民』2014 年 2 月
～ 3 月号





論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「処分性の拡大と取消訴
訟の排他的管轄」
単 『東洋法学』57 巻　 1 号 ISSN0564-0245 2013 年 7 月
「行政行為の遮断効」 単 『東洋法学』57 巻　 3 号 ISSN0564-0245 2014 年 3 月
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「処分性拡大論について」 学灯 単





著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『変貌する日本のコンテ
ンツ産業』
ISBN4623066770 共著 ミネルヴァ書房 2013 年 10 月
『実演家概論』 ISBN4326402873 共著 勁草書房 2013 年 12 月
15東洋法学　第58巻第 1号（2014年 7 月）
（261）















共著 有斐閣 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「労働市場法講義（上）」 単 『東洋法学』57 巻 3 号 ISSN0564-0245 2013 年 3 月
「個人請負・業務委託型
就業者をめぐる法政策」
単 『季刊労働法』241 号 ISSN0386-0620 2013 年 6 月
資　料 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「労働法（特集 学界回顧
2013）」




共 『日本労働法学会誌』122 号 ISSN0386-0639 2013 年 10 月
多田英明（准教授）
【研究業績】








2013 年 11 月






単 『貿易と関税』第 61 巻　第 5 号 ISSN0406-4984 2013 年 5 月
16 東洋法学　第58巻第 1号（2014年 7 月）2013年度業績一覧
（260）
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「消費税転嫁法案と独占
禁止法」





学灯 単 『東洋』第 50 巻　第 8 号（2013 年 11 月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
















論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「イギリスにおける高齢
者の自律と保護」
単 『法律時報』85 巻　 7 号 ISSN0387-3420 2014 年 6 月
翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「CEDAW 第 54･55 会期
審議概要（イギリス・パ
キスタン） 」
単 『国際女性』27 号 ISSN0916-393X 2013 年 12 月







2013 年 1 月
26 日




著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『公法基礎入門』［改訂増
補版］
ISBN978-4-8429-1593-7 共著 八千代出版 2013 年 4 月

















著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『日本の統治システムと
選挙制度の改革』
ISBN978-4-86359-062-5 単著 一藝社 2013 年 9 月
（翻訳書）ラスウェル＆
カプラン著『権力と社会』
ISBN978-4-7556-1257-2 共訳 芦書房 2013 年 10 月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「ラスウェルの権力概念」 単 『東洋法学』57 巻　 3 号 ISSN0564-0245 2014 年 3 月
後藤武秀（教授）
【研究業績】





単 Hanyang Law Review,vol30.no.3 ISSN1225-228X 2013 年 9 月
18 東洋法学　第58巻第 1号（2014年 7 月）2013年度業績一覧
（258）

























ISSN1880-1714 2014 年 2 月
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「日本統治時期台湾にお
ける笞刑の採用と適用」




学習室 単 『東洋』第 50 巻　第 6 号（2013 年 9 月）
「中国の大学」 オアシス 単 『東洋』第 50 巻　第 10 号（2014 年 1 月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）



































『東洋』第 50 巻　第 10 号（2014 年　 1
月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）








上円了ホール、2013 年 8月 12 日
全国教室ディベート連
盟ＨＰ〈http://nade.jp/
k o s h i e n / 2 0 1 3 /
speciallecture〉











単 『言語研究論考』8 ISSN1344-7815 2013 年 4 月
【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
Contrastive phonetics of 
Japanese and English.（UCL 
Summer Course in English 
Phonetics での講義）
単 講演（2013 年 8 月 16 日）
UCL Division of Psychol-





補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「選択的模倣戦略」 オアシス 単 『東洋』第 50 巻　第 6 号（2013 年　 9 月）
James Daniel Short（准教授）
【研究業績】
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Curriculum development 
in peace-related learning 
within the Japanese higher 
education sector:   The 
structure and content of a 
new one year undergradu-
ate course in Peace Studies
単 『東洋法学』57 巻　 2 号 ISSN0564-0245 2014 年 1 月
21東洋法学　第58巻第 1号（2014年 7 月）
（255）
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
Peace Education at the uni-
versity level: Towards the 
creation of a dynamic in-
ternational learning envi-
ronment
個人 Peace as a Global Language 立教大学
















ISBN 978-4-88142-844-3 共著 三省堂 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「La Folie des Gorriers に
おける人物 Folie の形成
背景」
単 『ロンサール研究』XXVI 号 ISSN 0916-0817 2013 年 5 月











2013 年 11 月
30 日








ISBN978-4-7837-1688-4 単著 思潮社 2013 年 7 月
【教育業績】





































著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『講座ドイツ言語学第 1
巻―ドイツ語の文法論』
ISBN978-4-894-76571-9 共著 ひつじ書房 2013 年 4 月
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